










1979年 9 月～1982年 3 月　米国カリフォルニア州立ロスアンジェルス校大学院社会学部研究生
2003年 1 月27日　社会福祉学博士（東洋大学）
職歴
1983年 7 月～1986年 7 月　米国イリノイ大学シカゴ校マルチカルチュラル女性学研究所研究員
1986年 9 月～1986年 3 月　名古屋大学教育学部及び大学院非常勤講師（担当科目：女性学）
1988年 4 月～1997年 3 月　長野県短期大学教養学科助教授
　　　　　　　　　　　　（担当科目：女性学Ⅰ・Ⅱ，女性学概論，演習「女性学」，社会福祉概論）
1997年 4 月～2009年 3 月　金城学院大学現代文化学部福祉社会学科教授
2001年 4 月～2015年 3 月　金城学院大学大学院文学研究科社会学専攻併任教授
2010年 4 月～2011年 3 月　金城学院大学現代文化学部コミュニティ福祉学科教授







長野市ボランティア・センタ－運営委員会委員（1993年 4 月から1997年 3 月まで）
長野市ボランティア活動振興基金運営委員会委員（1983年 4 月から1997年 3 月まで）
長野冬季オリンピック組織委員会文化プログラム専門委員（1993年 7 月から1998年 6 月まで）
労働省長野婦人少年室機会均等調停委員会委員（1994年 4 月から1996年 3 月まで）
長野県女性行動計画策定委員（1995年４月から1996年 3 月）










日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員（2003年 8 月から2005年 7 月まで）
「愛知女性研究者の会」事務局責任者（2004年 7 月から2006年 7 月まで）
独立行政法人国立女性教育会館「研究ジャーナル」協力委員（2005年度から現在に至る）
日本社会福祉学会機関誌「社会福祉学」査読委員（2006年 1 月から現在に至る）
長野県 ｢少子化を考える懇談会｣ 委員（2007年 6 月～2008年 5 月まで）
日本学術振興会特別研究員等審査会及び国際事業委員会書面審査員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2007年 8 月から2008年 7 月末まで）
日本社会福祉学会第22期理事（2007年 9 月末から2010年 9 月末まで）
一般社団法人日本社会福祉学会第 1期～第 3期代議員（2010年 9 月から現在に至る）
名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画検討会議委員長
（2008年 4 月24日から2009年 3 月31日まで）　
名古屋市第 2次DV基本計画検討会議委員長（2011年 6 月 1 －2012年 3 月31日まで）




















































































































































38　「貧困とジェンダー：母子世帯施策の動向と新展開」『法律時報』2006年 1 月号 
39　「ホームヘルパーが抱えるジェンダー課題：ホームヘルパーへの聴き取り調査の結果か　　
ら」     『金城学院大学人文・社会科学研究所紀要』第11号　2007年７月















２　「変わる米国の女性学」　日本経済新聞  1984年 7 月26日
３　「アメリカの働く女性達」　1988年10月 2 日から 8回連載　信濃毎日新聞
４　「アメリカの働く母親達」　毎日新聞  1989年10月 3 日
５　「保育の国際比較－アメリカのワーキング・マザー達」　毎日新聞　1990年 7月12日
６　「現代女性の結婚観」　毎日新聞  1992年 1 月 7 日
７　「アメリカの共働き家族たち」「ＤＥＷＫＳネットVol.13」1992年 2 月












16　「自著を語る」『長野県短期大学図書館便り』９号  1997年 1 月
17　「映画「ナヌムの家」と松代「慰安所」が明らかにするジェンダー問題」　『Fifty-Fifty』34
号　1997年 3 月
18　「松代大本営と従軍慰安所が明らかにするジェンダー問題」信濃毎日新聞1997年 3 月 3 日
19　「社会福祉とフェミニズム－文化のなかで考える⑦～⑫」『書斎の窓』1997年8/9月号～


































40　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜結婚・出産①＞『婦人通信』No.559 2005年 1 月号
41　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜結婚・出産②＞『婦人通信』No.560 2005年 2 月号
42　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜結婚・出産③＞『婦人通信』No.561 2005年 3 月号
43　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜結婚・出産④＞『婦人通信』No.562 2005年 4 月号
44　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜離婚・未婚①＞『婦人通信』No.563 2005年 5 月号
45　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜離婚・未婚②＞『婦人通信』No.564 2005年 6 月号
46　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜離婚・未婚③＞『婦人通信』No.565 2005年 7 月号
47　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜離婚・未婚④＞『婦人通信』No.566 2005年 8 月号




52　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜働くこと②＞『婦人通信』No.571 2005年 1 月号
53　「ジェンダーで読む「女の一生」」＜働くこと③＞『婦人通信』No.572 2005年 2 月号






58　映画評「「Shall we dance?」日米比較」『Gender Forum』創刊号
59　映画評「「ミリオンダラー・ベイビー」に見るアメリカの光と影」 『Gender Forum』創刊号
60　映画評「『スタンドアップ』が描く“働く女性の権利”」『Gender Forum』 2号






















割』『中部社会福祉学研究第 4号』日本社会福祉学会中部部会発行　2013年 3 月
72　映画評：『砂の器：ハンセン氏病をめぐる差別と排除の長い歴史』『Gender Forum』11号
73　文献紹介：「グローバル時代における結婚移住女性とその家族の国際比較研究」『社会福祉
学』Vol.54-1　2013年 5 月
74　書評リプライ「福祉社会の行方とジェンダー」『社会福祉学』Vol.54-1，2013年 5 月
75　書評リプライ「福祉社会の行方とジェンダー」『人間福祉学研究』Vol.6-1，2013年11月
76　「調査･統計から見えてくる家族」『女性白書2013』2013年 8 月
77　映画評：「オレンジと太陽」　＜イギリスの児童移民政策を明らかにするソーシャルワーカー
の戦い＞『中部社会福祉学研究第 5号』日本社会福祉学会中部部会発行　2014年 3月
